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Presentación
El presente Volumen 20 Nº 1 Enero-Junio 2015 de la revista Pensamiento Crítico 
del Instituto de Investigaciones Económicas presenta  una variedad de artículos que se 
ordena de acuerdo al orden alfabético de los apellidos de los profesores. De esta forma 
el Instituto de Investigaciones da a conocer las investigaciones que realizan los docentes 
de la Facultad de Economía, que como se ve, cubren diversos campos.  
En el primer artículo Pedro Barrientos Felipa en El comercio del cacao y su 
influencia en la agricultura peruana, busca exponer la nueva relación entre productores 
y compradores que hay en el mercado y que puede ser aprovechada por los productores, 
con el aporte de las instituciones públicas y privadas locales, pues es la única manera 
de obtener un mejor precio, y concluye que la cadena de valor debe fortalecerse desde 
dentro del país, luego vendrán los compradores quienes están prestos a dar su apoyo en 
este mercado que se está volviendo diferenciado, lo que implica mejores precios futuros.
Rafael Bustamante Romaní en su artículo Estimación de modelos de volatilidad en 
series de rendimientos bursátiles: 2000-2014, encuentra que existen diferentes métodos 
para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las 
cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de 
log verosimilitud estimada. En su artículo explota la flexibilidad de los modelos ARCH 
para capturar los agrupamientos de la volatilidad de los rendimientos.
Juan Manuel Cisneros García en su artículo sobre El proceso analítico, considerando 
lo aritmomórfico, la aducción y la complejidad y su importancia de la investigación 
teórica en la ciencia económica, plantea que esas consideraciones deben tenerse en 
cuenta para hacer una evaluación de cómo se desarrolla la investigación en economía. 
Gaby Cortez Cortez en su artículo sobre Estructura de Capital, Valor de la Empresa 
y Rentabilidad: El caso de  las Empresas del Sector Alimentos en el Perú: 2009-2013, 
plantea que existen diferencias en los modelos de gestión empresarial para lograr los 
objetivos de creación de valor. 
Juan León Mendoza en su artículo sobre Determinantes de la violencia urbana en 
Lima Metropolitana y el Callao, encuentra que estas son la desigualdad en el ingreso, el 
consumo de drogas, la densidad poblacional y la pobreza.  
Raimundo Pacheco Mexzon en su artículo Plan de utilidades y cash flow, apunta 
a que el gerente financiero tiene como objetivo administrar eficientemente los fondos 
generados por las operaciones de la empresa y de aquí surge la inquietud de preparar el 
Cash Flow (Flujo de Caja) a partir del Plan de utilidades.
Pablo Rivas Santos en su artículo Antecedentes Teóricos de la Incidencia de la 
Política Monetaria en los Ciclos Económicos, trata de explicar porque la producción 
muestra ciclos de duración variable determinado el tipo de perturbación, canales de 
transmisión, y los factores que inciden en la persistencia del ciclo económico.  
Finalmente Jazmín Tavera Colonna en su artículo Tecnología, cambio climático y 
el sector forestal, plantea que si bien el Perú destaca por el potencial natural de su sector 
forestal, es poco o nada lo que se ha hecho por él.
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